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 با تلفیق نشانی آتش یها هایستگا یابی مکان
 تحلیل فرایند و ها شاخص همپوشانی مدل
 مراتبی سلسله
 )آباد نجف شهر :موردی ۀمطالع(
 چکیده
موعر ااهاتاشررواامروزه  اازريا جاعي  را :مقدمه
شد ااسرتازار اا ر ااشروین اهابهاخدماتااازيا ج
رهندۀااا ائهمواکيااۀتوه عابر نانکتۀاحائيااهي ت،ام ان
نشران ااهاعيهرهایاآترجاهراا ا سرتااا.استخدماتا
اسرتااز ژانس اشروها هایاخدمات عناصوازاکا بوی
کهانقجامرمازاح رات ار احااترتااهاعرانازامرا ا
هااسوهیاآتج هاز ژ هفاب ابوابواحوارثامختمورمار
 ر  شروی   يانابونامههایاامشغول ار ااها ک ا.را ند
 زضراهایا  راب امکرانا ز طواحر ا ،شررویا زضراهایا
 هرد ااصره ا .اسرتا مطهرو ا ز مناسر ا خردمات ا
 اه بخشر ا ترأم  اانشران اآترجایاهاا ا ستاا تأس س
 ۀشد ت و ف قبل اهیاهااهبونام  استای ر  شرو امن ت
 ر ردا اعيرا ا ،هرد ا ا ر ا هب  س دن ۀلاهم .ستآنرا
 صو ت به شروی عناصو به  کپا چه زاس ستيات ک
 مراکوزا صرو تا به شرو ساختا  ره ازاعرت م کوز
 .باشدام 
ا-توصرر ا ا،مقالررهاا رر ار ااصرره ار رردها  :روش
اطلاعاتامو ران اهاا.استاکا بوریاآنانوعازاتحه ه 
ا،ایمنرابعاکتابخانرها،ا ردان اآنااهاطو قامشراهداتاما
عامعازاتاص ه اهایااطوحاۀمطال ،اآما یایهااهسالنام
زضرعاموعرورازاا0005:1نقشرها،اآب رارانجرفشرروا
سپسابراااسرتاار ااهاا،آمدابهارستتاص ه اا  اشروا
برهاا ر ااPHAانروا اابريا االحراق ازااSIGاازريا اانوم
ا،پرسااهاطر امواحرلاز زرااطلاعراتازاازريا انروم
هرا،اتجي هازاتحه لازاپروراه ارار اها،اامد و تارار 
انشان اآتجیاهااا ستاا یامناس ابوایاا جاراهااانمک
ا ر ا ر ا.هور ردابنردیاعد ردامشرخ ازاازلو رت
س سرتمااطلاعراتا تحه هر ا هرایااتوانا   اه پژزهج
ر ا شرد ا هنجانرد ا  راب اامکانهایاامد  ز عغواز ا  
زاغ رو ا بازو نر ا عيه ات ز ره اازيا ازازهنانوم ا  
 شد. استاار 
توعرهاابااکهارهدم انشانحاصلاایهاا ازته :ها هیافت
بوایاهو رکاامتوا0002تااا0051ا،بهاش اعاعيهکوری
خرا  اا،  ااهاشررواهااقسيتا،موعوریاهاا اهاا ستاا
ا،برواهير  ااسرا اا.اسرتااعيهکورابرور اۀااهامحدزر
 اابالاتو  ام رياناازلو رتابهاتوت  اا6زا2،ا5مناطقا
احرداثار اابروایاا ستاا اعد داا3ا ز،ااها  ا،راشتند
 .پ شنرارارار اشد ااستاکو مذمناطقا
شر اعابااتوعهابهانتا جابا داهاتاکرها:اگیری نتیجه
پاسرخاویاا،موعورانشان اآتجیاهاا عيهکوراا ستاا
یاهراا  راب اا سرتااالذاامکانا،اهاعي  تاشروانبورن 
پا امتوهایامختهرفاضروز یااباار نظوهوزت اعد د
 . سدبهانظوام 
ازوآ نرداا،نشران اآترجایاهراا ا سرتااا:کلیدی کلمات
اهاهيپوشان اشاخاا،)PHA(تحه لاسهسههامواتب 
 .آبارانجفا، اب امکانا،)OI(
 ،2نسرین شریفی ،1حمیدرضا وارثی
 3محمدجاسم شاهسونی 
  ريیاشررویارانشراا ارانش ا هوز اعغواز اازابونامرهاا.1
اا وان.ا،اصارانا،اصاران
مسرر:و :اکا شناسرر اا شررداعغواز رراازااۀ.انو سررند2
اا وان.ا،اصارانا،  يیاشرویارانشاا ااصارانابونامه
اmoc.oohay@2931ifirahs.nirsan:liamE
  يیاشرویارانشاا اابونامهکا شناس اا شداعغواز اازاا.3
اا وان.ا،اصارانا،اصاران
 49/6/02ا:و  پذاااا39/21/82ت:ااز ر 
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ر ارویااۀب جااهاهروارز اا،اموزه اهنده ار اشروها
لرذاابرااتوعرهابرهانقرجاا.زابستهابرهاخردماتااسرتا
ا،خدمات ار انظراماشرونشر ن اهایاا زهازيزناز ال ت
  يیاشرویاپد ردااضوز تاعد دیار ا زندابونامه
 ااستازامسألهاچاونا اپواکنجامواکياخدمات اآمد
رستوسر ابرهاخردماتاا ر اهونرهامواکريااهااۀزانحو
 )1(ا.ایابوخو را اشد ااستااهي تازيا ند 
ا،بااازيا جاعي  تازاتوس هازاهسرتو اشرونشر ن ا
زاتواکماب جااهاحدااستاانسانااهاطب  تارز اشد ا
هررا  ار امنجرروابررهاا جرراراناهيرراهنا اا،عي  ررت
ا ر اا.تاار ااهاهم  اشررویاشرد ااسرتاچاونا ااس
مسألهارستوس اشروزندانابرهاتسرر لاتازاخردماتا
  ريیااعيوم ا اامشکلاساختهااستازان اهابهابونامه
زضرا  اشرروهاا ااا-عناصرواکالبردیاا اب امکانابوای
 )2(.ا ااستکورمضاعفا
هرایاانشران ااهاعيهرهاکرا بوییاآترجهراا ا سرتاا
نقرجامررمازااداکههستناز ژانس اشروهااازاخدمات 
ح رات ار احااترتااهاعرانازامرا امرورمار ابوابروا
ا ينر اا.هاارا نرداسوهیآتجز ژ ااهباحوارثامختهف
هرایاسروهیار اکرا بویار اشروار ابوابواخطواآتج
مختهفازاتضي  اامن تاعان ازامال اشروزندانابرها
بنرابوا  ات رداراا.اسرتاا  اعنصوامرماشررویااۀعرد
ناسر اشرروازاپوشرجاماابروایااهراا ااتمطهو اا سرا
ا،هاازاخصوص اتاشرروااشروزندانابااتوعهابهاز ژه 
ب نر اتوسر هاتوانامال ازاتدا کات اموعرورازاپر جا
اهامهيزمراتاح رات ازالاهمار اا ر اا،امکانراتاآتر 
 )3(ا.استهم نها
یاهراا  سان ابهاموقعازامطي: اتوسطاا ستااخدمات
آنرااانشان اب جااهاهواچ يار اوامستهيمااستقوا آتج
هرایامناسر ابرااضروابطازااسرتاندا رهایاکرانار ام
مطهو ااسرتاکرهابتوانردار ااسروعازقرتازابردزنا
هایامح طاشررویامواعهاشدنابااموانعازامحدزر ت
اها کاطرو ازا رااا جراراحرداقلاآثرا امنار ا زیا
هنده اساکناناشروااهاطو ار اوابرهامحرلاحارثرها
ا.زاامدارا اابهاانجامابوسانندای س د ازااقداماتااطاا
تخا امکرانامناسر ابروایا رکاز ال رتا کر ااهاان
تصي ياتابحوان ابوایاانجراما رکاطروحاهسرتور ا
هرایااستاکهان اهمنرداتحق رقار امکران ااهار ردها ا
اهاآنجا  اکهامد و تامنابعان اهابرهاا.باشدامختهفام 
حجرمابي هر ااهااطلاعراتاا.اطلاعراتازاق ر ارا ر
با ردا،امختهرفاهرایانامکراناکرورااعيئ ابوایاکاند د
ترااا)4(اتوک  ازاتجي هازاتحه لاشرونداا،آز یايعع
ا ه راب اصرح ح ااهاعروامه اکرهاميکر ااسرتار ا
ا.صررو تاپررذ ور،اراشررتهاباشررداتررأث وانتخررا ا
ه ویا اععابهاچندامکانامشکلااستازان راهااتصي م
هرایابهاانتخا ابرااتوعرهابرهازشرا ها  اکرهاهي نرها
ا،آز نردامر اعا اي  ار ا رکام  را اچندهانرهازا را
  ريیاکرا بویام  ا هایامکران ار ابونامرها .باشدام 
بهاطو اکه ااستاندا رها  اهستنداکرهابرااآناا،ا اض 
ا.رشروامکانابر نها کاکا بویار اشررواسرنججامر ا
اسرا اا،مشخصاتامحهر ازااحت را اسراکناناشرروا
ا بویاهم  اشرویابهاشيا ات    ام  ا هایامکان اک
 )5(ا. زندام 
اۀهم ن رار امت ردریاقرات تحقیااخ  رواهراار اسرا 
انامحققاتوسطاشرویاخدماتیاهااکا بویا اب امکان
 هاشاخااپوشان اهمامد انشان ابااتها قاآتجاهایاا ستاا ا اب امکان
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ابرهااهراپرژزهجاا  رااااهایت داراکهااستاشد اانجام
ا:باشدم اه وصو تاخلاصهابهاشوحا
ابررهاپژزهشرر ار ا)9831(اهاراي کرراتازاهار رران 
اپوراختنردااقماشروانشان آتجهایااا ستاا ا اب امکان
اپررواکنجاالاررویاکررهادند  سررانت جررهاا رر ابررهاز
ااهاموعروراازضعار اقماشروانشان آتجاهایاتاا ا س
ازات رداراانظرواااهازانبروراابوخرو را اامناسرب ااالارویا
اهرایاا سرتاا ااعيههااهاخدمات ازاحدهایاپواکنده 
ابراااسرا اا  هيراابوا. زبوزستاکيبوراباانشان آتج
ا5ا،PHAامررد ازاشرربکهاتحه ررلا ز ااهااسررتاار 
ا)6(ا.رارنداشنرار پازا اب امکاناد عداستاا  ا
ا راب امکران«ۀا)ار امقالر9831(اپنرا اه را یازا ريران
ر ااPHAنشان اباااسرتاار ااهامرد اهایاآتجا ستاا
برهابو سر اا»شرواآمل)امو ری:اۀ(مطال اSIGمح طا
انشران اآترجاهرایاا سرتاا اا اب امکانر اامؤثوعواملا
پوراختهازابااکا بورازوا نرداسهسرههامواتبر ازا ز ا
یاعد دازامو ران اها ااهاا ستاا ،اهيپوشان ام  ا ها
اا)7(.اپ شنرارارارند
هرایاه رویا ز اکا اه)ابااب1931(اعهویازاهيکا ان
ا-توه رعازضرا  اا،MDCMتها ق اتحه لاشربکهازا
هررایامکرران ااسررتقوا ازاشرر اعاعيهکرروراا سررتاا ا
ترروانا اابو سر اا6امنطقرۀانشران اموعرورار ااآتج
اهاینتا جانشاناراراپواکنجازضا  اا ستاا کهااندکور
نشان ابوایامد و تابحوانار ازض  تاموعوراآتج
ا)8(ا.اهاالاویامناسب ابوخو را انبور
مد اهيپوشان ااتها ق)اباا1931(امحيدیازاهيکا ان
زازوا ن رداتحه ررلاسهسرههامواتب ر ابررهااهراشراخا
ر اشرررواکرراه زناا  مرردا  ا اهنيرراا رراب امکرران
احرداثاابروایامکاناعد رداا6پوراختندازار انرا تا
ا)9(.اپ شنرارارارندا  امدا  ا اهني
براااسرتاار ااهااخروراا)ار اتحق ق0102(ا1اِبوزاز سه 
 ز ازاهیار اس ستمااطلاعاتاعغواز ا  ار ا ابطها
حيرلازانقرلاشررویازاابهب شتواا،بااخدماتاشروی
ا)01(ا.استامناس اپوراختهاهایا ستاا ا اب امکان
ر اشروستانا کهخورار اپژزهجااهزل نکازاهيکا ان
 ن ااصو تاهوزتابرهاتجي رهازاتحه رلاز وعالورزن
اهي نهازازا د اکنا اهماقوا ه رویاامکانراتاعيروم ا
انشانارارنتا جاا.پوراختنداابتدا  )اۀ(کتابخانهازامد س
عو  اناش ااکهاباااستاار ااهاا  ا ز ابهارل لاصوزه
ا جرراراابرروایامررو ران رراهاهررایااهي نررها،اهامق ررا 
خو دااۀي ن  اماننداههاامختهفار اهم نههایااکا بوی
اتازاتجر ررياتازاتأس سررا،سرراختازاسرراه،اهمرر  
ا)11(.ا ابداهایااعتياع ابهاشدتاکاهجام هي نه
(اسرررتاندا رهایاااهانظررروااسرررتاندا رهایاعرررران ا
هررایاشرررویازا عا ررتاه وسرراختا،شروسرراهی
سراهیاضوابطازااستاندا رهایامصونا،هایاآناحو م
شروهاازاغ و )ابهاعهلامختهرفاشرروهایاا روانار ا
شروهایاناام اا،ساختابلاحوارثاطب   ازاانسانمقا
اۀهرایاتوسر انبورناضرابطهار اطروحاا.شوندتهق ام 
نبروراا،تن رده ابازرتاسرنت ازاعد رداار هما،شروی
مشکلاتاا،هایاشروساهیابوایامواقعاخطوب ن پ ج
ا،هرراترد رردهایاپنررراناشرربکها،م ررابواشررروی
 ز هازاتوس هاب ا،هایانار ستار اشروهااه وساخت
زاا،شروهاازاتواکمار انواح اموکيیاۀحاش اۀنامبوب 
هایاشرویامشرکلاتازعوراعواملاخطوهاار امح ط
هرراازاکررهابحرر اا جرراراکررور ااسررتاسرراختا یا
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هاا اار امو راحااتتاشرروهاار امقابرلا  يیابونامه
برهاعرلاز اا)3(ا.سراهندحروارثازابلا راامروررامر 
زاا شرداا،صرح  اشرروهاا راب امکرانابرهاا توعراب 
انبروراهيچنر  اا،وهایابن رانانررار اشرد اتوس هاشررا
عهروه ویااها شردالجراماابروای  ريیالاهمابونامره
ابهامنظو لازامشکلاتازوازان ائمسا،اشروهااۀهس خت
ا)21(.امصون تاشروهاابهابا اآز ر ااست
 تحقیقروش 
اتحه هر ازاا-پژزهجاحاضوااهانروعاتوصر ا ا ز ا
اآبرارانجرفامرو رامطال رهاشرروااۀکا بوریازامحدزر
ار ک هومتویاغو ااصاراناا62اۀر ازاصهکهااباشدام 
زااهکتا ازاقعاهور رداا68/9772ایابهامساحتاهستو 
 کرر ااهاشررروهایاابررهاعنررواناموکررياشروسررتانازا
مطرابقابرااسوشريا یاا.اسرتاآبرارانجرفشروسرتانا
،انارواا088522ابااآبارانجفشرواا،0931سا اعي  ت ا
بهالحاظاعي  ت اچرا م  اشروابي گااستانااصارانا
شرروااخي نر اکاشراناز،اشرروهایااصراراناپرسااه
ا)31(.است
اهاطو رقامشراهداتااپرژزهجاااطلاعاتامرو ران راها
اۀمطال را،اآما یهایااسالنامه،اایامنابعاکتابخانه،ام دان 
اۀنقشرا،اآبرارانجرفاعامعازاتاصر ه اشررواهایااطوح
ابرهارسرتازضعاموعورازاتاص ه اا  اشرواا0005:1
هرایاا ا سرتااا راب امکراناابروایا اا  اتحق رقارا.آمد
ا،)SIG(اس سرتمااطلاعراتاعغواز را  ااهانشان اآتج
مررد ازاا)PHAزوآ نررداتحه ررلاسهسررههامواتبرر ا(ا
ا.استاار اشدا2هاهيپوشان اشاخا
ا ار تکن کرر اکي ررااس سررتمااطلاعرراتاعغواز ررا  ا
 اب ااسرتاکرهاات    ا زندهاازامکاناها،اه ویاتصي م
                                                           
 ledoM yalrevO xednI 2
بروبابرهامکرانازاسرطوحامختهرفار امطال راتامو
ا)41(.اشوراکا اهوزتهام   يیابهاابونامه
ا.استساهیاامرماا  اس ستمامد هایاا ک ااهاقابه ت
بهازس ههامحققانابهااهااساختامد ازااستاار ااهامد 
عنوانا کااصرلامررمار اتحق قراتاعغواز را  ابرها
مرد اا،تو  اآنرراااهامرما ک کهاا)51(اآ دام حسا ا
کررهار اآناعرلاز ابرروااهاسرتهيپوشران اشرراخا
زاحدهایاموعورار اا،یااطلاعات هااره ابهالا هازهن
هوالا هااطلاعات ان يابروااسرا اپتانسر لاخرورازهنا
هرایا)ار اا  امد انقشرها61(.اخاص اخواهداراشت
مو رانظوااۀز زریابستهابهااهي تشانانسبتابهازوض 
را کرورنااترو  ان روعازهناسرار ا.شروندامر را اازهن
رزتا  اباشندازاهوااهاازقت ااستاکهانقشهاهاشاخا
شها کاعاملازهن امناوراراشتهاباشدابااا ر احرا انق
هواکرلا اا،چندکلاسهااستاار اشوندهایاازقت انقشه
اهاهوانقشرها رکاامت راها راازهنامتارازتابرهاخرورا
را اکرورنااشوراس ستمازهنام ه وراکهاا  اباع اام 
ا)71(.اقابلاان طا اهورر
یامختهار اهراره ابهام  ا هاان رياشر و اابوایاا ه 
زوا نررداتحه ررلاسهسررههامواتبرر ااهاا.زعررورارا ر
یاطواحرر اشررد ابرروایاهرراتررو  اس سررتمااعررامع
ه وااامکرانا،اه ویاباام  ا هایاچندهانهااستاتصي م
کورنامسرائلا اابرهاصرو تاسهسرههامواتبر اازوموله
ر ااسراعت ااا )اا  اشر و اتوسرطا81(ا.کندام زواهما
اسرا ا ز ابرواا.هذا یاشدام لاریاپا ها7791سا ا
هزعر ازات  ر  ام رياناا عح رتاانجرامامقا سراتا
عناصوابوا کد اوانسربتابرهام  ا هرایامرو رانظروا
استازابروایاحرلامسرا لاا هشر اب اچنردم  ا  ازا
برااتوعرهابرهام  ا هرایااهاات    اازلو تاچنداهي نه
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ام لاریا1002اسا  ر ا)91(.ا زرام مو رانظوابهاکا ا
 مارروما رز هروا کرا ه ویا به با زا ها زاااساعت اا 
 ا ا برترو  ا انتخا  بوایا اPHA ا،شرور ز عقلان ت
ا)02(.اکا هوزتند به  ا احل چند   ب   اها،حل
 کرها ررا اموحهرها پرنجازوا نداتحه لاسهسههامواتبر ا
ا:اه عبا تند
 مو ر موضوع اه سهسههامواتب  ساختا   ک ا جار)ا1
ا)41(.اهااهي نه ز م  ا هاا،هد  شامل بو س 
اانجراما منظرو ا برها م  ا هرا:ا اهي ت ضو   ت    ا)2
اسراعت ااا کي تر اا9اۀمقا س  ز  اها،هزع  مقا سه
ا)12(.اذ لااست شوح کهابهاشورام استاار ا
ات  ر  اااهاب ردا:اهراهي نرهاااهي رتااضرو  اات    ا)3
اهرااهي نرهاااها کاهوابوتویا،م  ا هاااهي تاضوا  
اقروا ااقضرازتاامرو راام  ا هاااها کاهوابااا تبابار 
ا9امق را ااهيراناان ياقضازتاا  امبنایا.استاهوزته
ا.استااعت ساا ات کي 
اضروا  ااتها رقاااه:اهراهي نرهاانررا  ااامت اهات    ا)4
اهرواااهایاهي نه ابهاهوازاه وم  ا ا اام  ا اهوااهي ت
اهراهي نرهاااها رکااهرواانرا  اامت اها،ه وم  ا ا اام  ا 
ا.استاشد ات    
ات  ر  ااچرونا:اهراقضرازتاار اسراهها یاابو س ا)5
ار اهراهي نرهاازاه وم  ا هراا، هرام  اابروایااهااکي ت
ا ااشخص اقضازتااسا ابواایامقا سههای ااماتو س
اسراهها یاام يانااستالاهما،استاکا شناس اهوزه 
امرو رااشرد ااانجرامااهرایاقضرازتاار اناسراهها یاا ا
ا رااکروچکتواا،ضرو  ااا  اچنانچها.ه وراقوا اآهمون
امرو رااهراقضرازتاار اسراهها یاا،باشدا0/1امسازی
ا.شوراتجد دنظواهااقضازتار ابا دازهونهااستاقبو 
ا)22(
کا بورازضا  ازوآ نداتحه لاسهسههامواتب ار اقالر ا
 3اسوالداما  نون توسطاس ستمااطلاعاتاعغواز ا  ا
ابريا االحراق ابرهاار انروا ا،مر لاریا7002ا اسرا ر
ا.بهاکا اهوزتهاشداSIGاcrAاازيا انوم
 ها یافته
اهای مورد استفاده شناسایی داده
هرایامرو رااسرتاار اشناسرا  ارار اا،وحهرهانخست  ام
ها  اکهار اس ستمااطلاعراتاعغواز را  ارار ا.است
توانردازا راشروندارزانروعامکران ازاغ ومکران امر 
هرایامکران اا ر اتحق رقاشراملانقشرهاهسرتندارار ا
اۀزامشراهدااآبرارانجرفازضعاموعروراشررواا1/0005
م دان اکهار اآنام  ا هرایامرو رانظروا زیانقشرها
ا.باشدم ا،دمشخ اهور 
ا،هيچن  ااطلاعاتاغ ومکان اموا ریاماننداعي  رتا
تاصر ه ااباشداکهااهاطوحاعرامعازااتواکمازاسوانهام 
ا.آمد ااستابهارستاآبارانجفشروا
مراکا   یاابی مکاا شناسایی معیارهاای مارثر در 
 جدید نشانی آتشایستگاه 
ا رراب امکررانانتخررا اعرروامه اکررهار ااشناسررا  از
ر اا ر اا.لامررمامطال رهااسرتااهامواحا،هذا ندتأث و
نشران ااهاهرایاآترجاا سرتاا اا اب امکانتحق قابوایا
اه وااستاار اشد ااست:هایااطلاعات االا ه
ا؛سوهیامست داآتجهایاامکانا)1
ا؛هایاموعورازاصههااهاا ستاا )ا2
ا؛ا تباط ااصه اۀشبکا)3
ا؛کا بویاا اض امناس ا)4
ا؛تواکماعي  تامحلاتا)5
ا.ناساهها هایاایرز ابورنااهاکا بوا)6
                                                           
 inoniraM 3
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گارار ب اس سیساتم ا  ع اا تأثیرورود عوام ا  
 ) SIG( جغرافیایی
اندهابرهاس سرتمازا راشرداها  اکهار اا  اموحهراارار 
ا،شر  اا،کا بویاا اض اۀ قوم اشداۀنقشاعبا تندااه
زاصرههااهاا،ا تبراط ااشبکۀتواکماعي  تازازاصههااها
مسرت داهرایااناساهها ازازاصههااهامکانهایااکا بوی
 .یسوهاآتج
 های ا  عاتی امتیازدهی لایس
هرایاسراهیاا جراراا سرتاا اار اا  اتحق قابوایامد 
هرایااطلاعرات انرامابوایاهوا کااهالا ها،نشان اآتج
سپساهوا رکااهاا.دشایاتر هازاصههاۀنقشابور اشد 
بندیازابااتوعهابرهااهي رتااکلا اطبقها5هاابهاانقشه
ا ه )ابردتو  ا(ا1اا هشر ابر  ااهااهوا کااهاکلا 
هرایاابوایالا ها.(برتو  اا ه )ابهاآنراارار اشدا5تاا
مسرت داهایااکا بویاا تباط ااصه ازاشبکۀزاصههااها
یابااازيا جازاصههاامت اهاکيتوازابااکراهجاسوهاآتج
ا.زاصههاامت اهاب شتویات هقاهوزتهااست
 ز شررو ا زنقل حيل سامانه: دسترسی شبکۀالف) 
بروا مرؤثوا عوامرلا اه ر اروا  کر اا،رستوسر ا شربکها
 عروامه اا.اسرتا نشران اآترجا ها اا ستاا   اب امکان
ا،تواز رکا حجرما ز ک ا رتاا،هراخ ابرانا عرو ا چون
 چارونا امحرلا ر  غ رو ا ز خ ابرانا بورن طوزها ک
 ر م يرولااا مناسر ا محرلا .مؤثوند هااا ستاا  استقوا 
 شروراام  ت     نقاط  ر  ز خ ابان تلاق اچند محل
 خور زها حوکت ۀکننداکُند اا مانع تواز ک حجم که
  را طوزرها ا رکاهااخ ابانا.ناورر نشاناآتج هوز  ز
 آنررا اه ند زکُ ز سنا   نقه ه زسا ل که   هااخ ابان
 خور زهرا ا حوکرتااۀکننداکُند عوامل اها،عبو اکنند
 مجراز تا ر  هااا ستاا  قوا ه و ا.است نشان اآتج
 ز رژ ا برها  رکااۀر ع اصه   هااخ ابان ز هاابي هوا 
 است.  اب امکان مثبت عوامل اه صه ا  هااتقاطع
عيهرهامواکرياااه:ایسوز آتشمستعد های مکا ب) 
ا،مواکياصرن ت اا،توانابهاانبا هاام یاسوهاآتجمست دا
حيرلازانقرلازامواکرياتجرا یازاارا یاا،اتتأس سر
بورنازاخطوپذ ویابالاااکهابهارل لاحسا اکوراشا  ا
خرورار انير ک اانشان اآتجمبومابهاا جارامواکياان اه
اا.را ند
زاصرههااهااۀبروایالا را: ناساازگار هاای  کاربری ج)
ناساهها اعکساموا رازوقاصارقااسرتاهایااکا بوی
زاصههاامت اهاب شتوازابااکاهجازاصههاا  ن ابااازيا ج
امثرلا   هراکرا بویاا.امت اهاکيتویات هقاهوزتهااسرتا
اا جرارا رل رلا برها آموهشر ا ز ز هشر اا،مذهب  واکيم
 ترأخ وا ز نشران ااآتجهایااماش   حوکت ر  اختلا 
هرایااکا بوی اه حارثه محل به  س دن همان انداخت 
 باشرنداام  نشان اآتج مواکي با هيجوا ی با ناساهها 
  ا آنررا اه زاصرهها متروا 051 حرو ما حرداقلا با د که
 ر  مرؤثواعوامرلا اه هرااکا بوی ا   لذا .کور  عا ت
اا.باشندام  عد د نشان اآتج مواکي  اب امکان
هرایاا سرتاا ا: موجاود  نشانی آتشهای  اهایستگد) 
داشرونا احرداثا ها  امکان ر  با د عد د نشان اآتج
ر اروا طرو ا اه ز زاصرهها ب شرتو  ا و طراا ک اه که
هرایاا سرتاا ا برا مشرتو ا خدمات ۀامحدزر کيتو  
 اه  کر ا رل رلا هير  ا برها،اباشرندا راشرتها  ا موعور
هرایاا سرتاا اا راب امکرانا ر  کننرد ات  ر  ا م  ا های
ااست. موعورهایااا ستاا  اه زاصهه ،شان ناآتج
اهاعيه رهااهرردا ا: ت اراکم جمعی الا محا  ح) 
امکاناا  ااستاکهاانشان اآتجهایااا ستاا ا اب امکان
 سان امناس ابهااکثو تاعي  رتا ااراشرتهااخدمات
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بنابوا  ابرااازريا جاترواکماعي  رتاموق  رتا،اباشد
 تابرتوازابااکاهجاتواکمااهااهياهااهو کااهاا ستاا 
 ا.شورام آناکاستها
 مختهرفا  هراکرا بو ا: کاربری اراضی مناسب و)
 اسروهاآترجا مقابرلا ر  متارازت ا  هرااپذ ویاآس  
 ب شرتو  ا هي شرها مسرکون ا  هراکرا بو ا .را نردا
  سروهاآترجا حروارثا ر امقابرلا  ا پرذ و اآسر  ا
 تول رد ا صرن ت ازا ز تجا    هااکا بو  .انداراشته
ب د ا  هاا تبه ر  توت   به مسکون  کا بو  اه ب د
 زنقرلا حيرلا ۀشربکا ز عي  رتا ترواکما .را ند قوا 
 ا ر ا .ه ونردامر ا قروا ا  اب رد اهرا تبرها ر  شرو 
 کرا بو ار ا هروا  هراا ا ه عنروانا برها امت راهاتا
 هوزته کا  به هاا ا ستاا هي ن امکان ر  آنرا ره ازهن
 ت  ر  ا ر  م  ا ها تو  ااهي ت با اه  ک  ز شوندام 
  هراکرا بو ا مو ر ر  .ستاهااستقوا اا ستاا  محل
 قابرلا موار زعور بهاعهت انبا ها ز صن ت  ،تجا ت 
 ر ام رو ا هرااکا بو  سا و اه ب ج م يولاا اشت ا 
  هااکا بو  قوا ه و  .را ند قوا   سوهاآتج خطو
 ارا ات ز مردا  اا،هااب يا ستان مثل خدماتاشرو 
 برورا خواهد   هااکا بو اۀمجيوع اه هيا ا،رزلت 
 . زاهستندا زبه تواز ک  از  با  زه اه عات سا ر  که
 ها  کا بو  چن   با ا ستاا  مجاز ت بوا  بنابوا  
ا.شد قائل ا ازاصهه ها ابا دامحدزر ت
اهرررذا یازاصرررههازاا ه ا،1شررريا ۀاار اشرررکل
بوحسر ازاصرههااهاا،موعورانشان اآتجیاهاا ا ستاا
ا.یامختهفانشانارار اشد ااستهااکا بوی
ا
ا
اهاار ا ز امقا سۀاهزع ااهي تانسبت:ا1عدز اشيا ۀا
 حیتوض فیتعر لایدرجۀ اهم
اپا امتوااهي تا کسان ارا ر.اjر امقا سهاباااiپا امتوایتامساز اهي 1
ااهي تامتوسط ارا ر.اjر مقا سهابااپا امتوااiپا امتواشتو با تااندک اهي 3
ار.اهي تاه اریارا اjر مقا سهابااپا امتوااiپا امتواشتو تاب اهي 5
ااهي تانسبت ااه اریارا ر.اjر مقا سهابااپا امتوااiپا امتواشتو با ه تاخ اهي 7
ااهي تاخ ه اه اریارا ر.اjر امقا سهابااپا امتوااiپا امتوااتامطهق اهي 9
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اهایامختهفانشان اموعورابواحس ازاصههااهاکا بویاآتجاهایاا ستاا  :ازاصههازاا ه اهذا ی1شکلاشيا ۀ
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 ا  عاتیی ها سگراری لای ارزش
بروایاهروااهرااساهیاا ستاا امد ابوایر اا  اتحق قا
-زاصههاۀنقشاطلاعات انامابور اشد ایاهااه کااهالا 
یاهرااههرذا یالا راسرپسابروایاا ه اا.دشراایاتر ها
ا.ار اشردااستااeciohC trepxEاازيا انوماطلاعات ااها
اطلاعرات ابرد  اهونرهایاهااههذا یالا ا ز اا ه 
ابتداا کاسهسههاموات ااهامسألهامو رانظروااکهااست
ا،شروراکرهار اا ر اسهسرههامواتر اهرد اام ا جارا
ر اا ر اا.رهرورامر ام  ا هاازاه وم  ا هراامشرخ ا
انشران اآترجایاهرااا ستاا ا اب امکانا،پژزهجاهد 
ات امانندازاصههااطلاعهایاااستاکهام  ا هایاآنالا ه
موعرورازاانشان اآتجهایااا ستاا ا،اهامواکياناساهها 
مختهرفاهرایامکرانااۀزاصها،غ و ااستازاه وم  ا ها
سرپساا.اطلاعات اذکرواشرد ااسرتاهایااشروااهالا ه
عناصواموعورار اهرواسرط ااهاسهسرههامواتر ابرها
عناصوامروتبطااتيام توت  ااهاپا   ابهابالاانسبتابها
ا.شوندام ه اب ار اسط ابالاتواا 
شوراکهاام هزع اتشک لااۀر انرا تاماتو سامقا س
ا9ترااا1هاانسبتابهااهي تاعوامرلااهاشريا  اا ه 
برهاتوت ر اا،مقا سهاپسااهاتشک لاماتو سا.باشدام 
اآ د:اام ابهارستنسب ام  ا هااهایااه وازهن
هرامااز :امحاسربهامجيروعامقرار واهرواسرتونار ا
اا.هزع ااستاۀماتو سامقا س
بهاا  اا،مارزم:ااستاندا رساهیااعداراماتو سااستها
صو تاکهاهروامؤلارهامراتو ساحاصرلااهامقا سرها
هزع ابهامجيوعاستونجاتقس مازاماتو سامقا سرها
نومال ي اشد ااعدرا.آ دام هزع انوما اشد ابهارستا
ااآ د:ام ابهارستاها ابطهاه وااjزااiبوایا
اکرهار اا ر ا اا ):1(ۀازومو اشيا 
ااند سا،هزع اۀعناصواماتو سامقا ساiVز jازومو 
ت رداراعناصروامرو رااnعناصروانومرا اشرد ازااjiN
ا.مقا سهااست
ر اهروا ر رفااهااهااهاماسومامحاسبهام انا  امؤلاه
  نر اتقسر مامجيروعاا.ماتو سااستاندا راشد ااست
امت اهاتااستاندا راشد ابوایاهروا ر رفابروات ردارا
ا ر اا.م  ا هااکهاحاصلا کاماتو ساسرتون ااسرتا
تخي ن ااهازهنانسرب ام  ا هرایامقا سرهااهاام انا  
ه روااۀا ر اکرا ابراااسرتاار ااها ابطراا. اشرداام شد ا
اه ور:ام صو تا
ا،ر اا ر ا ابطرهاااا):2(ۀازومو اشيا 
ت ردارام  ا هاسرتاکرهااnزهنانسرب ازااiwاند سا
زهنانرا  امبنرا  اا،آ دام اتبهارسزهنانرا  اانرا ت ا
کرا ا  اهایااه ویابورازابهاعنوانانسبتابوایاتصي م
هوام  ا ار ا س دنابهاهد انررا  ابرهاکرا اهوزترها
هزعر ازازهناهروااۀمقا سا2اعدز اشيا ۀا.شورام 
کرهابرااارهردامر ا اانشرانااطلاعات اهایاا کااهالا ه
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انشان اآتجهایااا ستاا   اب امکان م  ا های هزع  ۀمقا س ماتو سا:2اعدز اشيا ۀ
 
ا
سط اقابرلاقبرو اسراهها یا اار اا،باشدا0/1کهااهواا  انسبتاکيتوااهاااستبو س انسبتاساهها یاا،آخواۀموحه
ر اا.اسرتاناسراهها اهرایانشراناواقضرازتاا،باشدا0/1رهدااماااهواا  انسبتاب شتوااهاام رزتا  انشاناهایاامقا سه
ا.سهارزتا  اتجد دانظوازااصلاحاشورچن  اموا ریابا دار امقار وااصه اماتو سامقا 
ا
ا
انشان اآتج ا ستاا   اب امکان بوایPHA مد  ر  م  ا ها به ره ازهن مواحلا:3عدز اشيا ۀ




















 001-002 821.0 003-006 390.0
 002-003 811.0 006-009 561.0

























(انبا ها،امواکياصن ت ،اتأس سات،ا
حيلازانقلازامواکياتجا یازا
 ارا ی)
 001-002 092.0 001-002 111.0
 002-003 381.0 002-003 651.0
 003-004 001.0 003-004 562.0













 01-02 970.0ا04-05ا550.0 تواکمامحلات
ا02-03 171.0ا06-05ا771.0
ا30.0
اباغ،ابا و،اه اع ،ازضایاسبي 182.0
اکا بویاا اض ا0/052
اصن ت ،اکا هاه ،احيلازانقلازاانبا را ی  842.0
اا ی،ازوهنا ار  281.0
از هش ،ابرداشت ار مان ،اهو ستان  911.0
اپذ وا  -نظام ،اآموهش ،اعراناوری  180.
امسکون ،اتجا ی،اتأس ساتازاتجر ياتاشروی  25.0


















 مح   
 های ا  عاتی لایس
ا0/3000
ا
 تراکم مح  ا1ا1/4ا2/3ا3/3ا4/9ا6ا0/263
 کاربری اراضیا0/7ا1ا1/6ا2/3ا3/4ا4/5ا0/052
 شبکۀ ارتبا یا0/4ا0/6ا1ا1/4ا2ا3ا0/651
 مراک  موجود 0/3ا0/4ا0/7ا1ا2ا2ا0/701
 کاربری ناسازگار 0/2ا0/3ا0/64ا0/6ا1ا1/34ا0/370
 های مستعدمکا  0/41ا0/2ا0/3ا0/54ا0/7ا1ا0/150
 جمع مقادیر 2/7ا3/9ا5/63ا9/50ا31/3ا81/4ا1
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 ها ترکیب لایس وز  نهایی و
  راب امکرانا ر  مؤثو م  ا های شدنمشخا اه پس
 تحه رلا مختهرفا سطوح ر انشان اآتجهایااا ستاا 
ا،م  ا ها ه و ز م  ا ها ا   اه هواکدام مواتب  سهسهه
 مشخا نرا   ۀلا  تشک ل بوای آنرا اه  ک هو زهن
ازومرتا برا م  ا هرا اه هروا رکا نقشرها سپس .هور د
 نظو مو ر م  ا های اه  ک هو .هور د ر هت retsaR
ارسرتو اااه اسرتاار ا برا م  ا هرا جا ه روا برها توعه با
،اهور ردا بنردیااطبقه نظو مو ر زهن 1بندیامجدرارسته
ااه  رکا هروا ۀنقشراا،rotaluclac retsaRارسرتو اابرا
 نررا  ا تها رقا ز توک ر ا بروایا از  سط  م  ا های
 قبهر ا مواحل ر  که   هاالا ه ز هااسپسارار از آمار 
 ر PHA  ز  برا پرذ ویاازهن اه پرساا،شدند تر ه
 ز توک ر ا هراا هلا پوش يه ز انطباق  عيه ات قال 
 هراالا ه پوش هي ز انطباق  عيه اتا.هور دند تها ق
ا.هور د استاار 
هرایااسرا ازهنا برواا،از  سرط ا ضابطه 6 هو   ن 
 xednI ز  برا ز هشته تها ق هم با خور به موبوب
 انطباقانشان اآتجیاهاا  ستاااانرا  ۀانقشاyalrevo
 رراآن ر  کرها اسرتا منراطقا  رازت ا شراملا منطقر ا
 .است صارق شوا ط اه یاامجيوعه
 نشان اهایاآتجاا ستاا  مناس هایاان ازت امکا بوای
 برا تحق رقا ر  نظروا مرو را م  ا های آبارانجف شرو
 هراا ا سرتاا برااعيهکرورا کرها متقابه  کنج به توعه
 برا عداهانرها لا رها ر ا رکا هروا ز بو سر ا راشرتندا
قوا ا SIG crA ازيا اانومر ا،انظو مو ر م  ا هایه و
 ت  ر  ا بروایاا2،مکران ا تحه ل بوای سسپاز هوزتند
 اه کندام  صدق شوا طاا  اآنرا ر  که   هااموق  ت
                                                           
 yfissalceR 1
 sisylana laitapS 2
ا2شريا ۀااهياناون رهاکرهار اشرکلا.دشرامشرخا
اانداشد ابندیارستهاطبقه01بهاهااشوراهم  امشاهد ام 
اثوؤاهالحاظاپا امتوهایامرا01ازا9اۀیارستهااکهاهم  
ا.دانا اب ار ابالاتو  اازلو تاقوا هوزتهامکانار 
 واقعیا زمینی با یابیمکا تطبیق نتایج الگوی 
ا راب امکراناتو  امسائه اکهاپسااهاانتخا ازاااهامرم
س سرتمااطلاعراتاعغواز را  ابا ردامرو رااۀبهازس ه
بو س اا  اموضوعااستاکهامناطقا،اتوعهاقوا اه ور
ت    اشد اتااچهاحردابراازاق  رتازاشروا طامنطقرها
انجراما،اضروعبروایابو سر اا ر امواتطرابقارا نرد 
توانردار سرت ازاامر باهر ردهاازمطال راتام ردان ا
شرد ا اانشرانارهردازاا راب امکرانانار ست امنراطقا
نظوخواه ااها،اامکانامطال اتام دان انبورر صو تا
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انشان اعد داهایاآتجاهایاپ شنراریاا ستاا ا:امکان3شکلاشيا ۀا
ا
بااا اب امکانر اا  اتحق قاپسااهاتطب قانتا جاالاویا
مو رامطال هازابراار انظرواامنطقۀزاق  تاموعورار ا
،ا راب امکرانار ازوا نداامؤثوپا امتوهایااتيام هوزت ا
انشران اآترجایاهراا کانابوایاا جاراا سرتااما3انرا ت ا
ۀاعد دامناس اتشخ  ارار اشداکهار اشکلاشريا ا
ا.نشانارار اشد ااستا3
 گیری بحث و نتیجه
تو  ااثرواشرتا اشرونشر ن ازا شرداپوشرتا ااعيد 
  يیانظاماتوه عاخردماتازانا سرا  اار هما،شروها
س سرتماخردماتااسرتاکرهابردزنااسرتثناار اتيراما
آباران ريااشروانجفا.خو رام چشماشروهایاا وانابها
اۀزاهرمااکنرونار اهم نراان سرتاقاعد امستثن اا  اااه
اها  ا  بوخو را یااهاخدماتاشرویاکيبورازانا سا
ا.را ر
آنچرهاا،ناپذ وامرو رابحر اابااتوعهابهاموضوعازصف
ابرهاز رژ اشوراا  ااستاکهابح اخدماتااحاصلام 
ا،خدماتاشرویابستا ابهااصو احاکمابروام  ا هرا
هرراازاشرروا طاانسرراهماا،نرارهرراا،ضرروابطا،طشرروا 
 هاشاخااپوشان اهمامد انشان ابااتها قاآتجاهایاا ستاا ا اب امکان
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اهاآنجرا  اکرهاارا ر.اعتياع ازاس اسر اا-اقتصاری
هایام تبوازاقابلاتوعهاموتبطابرااا ر اات داراپژزهج
موضوعابس ا ااند ااستازابااتوعهابهاتحولات اکرها
ر اچنداسا ااخ روار اقالر امطال راتاکرا بوریار ا
ا- کرلان ااعتيراعااهرایاهرذا یاس اسرتااتأث وااۀح ط
مسائلاخردماتااار اهم نهاقتصاریازاه ستامح ط ا
ا،استتواقوا اهوزتهااب شتوازاعدیاامو راتوعهشرویا
اۀزت ااابس ا یااهااب اراقابلامطال هاا  ا،ا  ازعورباا
خط وازاآثا ازاتحولاتااخ روابرواآنامرو راکنکرا ا
اهاسرویار ارواا،کا بوریاقوا اناوزتهااسرتاا-عهي 
 وانابرهاماررومانرو  اآنامبح اخدماتاشرویار اا
باشدازان يامطال اتاانجراماشرد ار اا ر اانوترو ام 
بواهي  امبنرااهنروهاموضروعاا.هم نهابس ا اکماهستند
عا اا ازانقجازاعيهکوراخردماتاشررویار انظراما
زااابد  اصو تاح طها.مد و تاشرویا زش ان ست
 سان اب شرتوااخدماتابوایحدزرازتا فاشرورا یا
هرایار اروالاباانرارهراازاسراهمانان يامبرمازار اتقاب
ااست.
مختهفاشرویابهامنظو اا ائرهاهایااهو کااهاکا بوی
خدمتابرهااقشرا امختهرفاعام رهار اسرط اشرروا
کهامتناس اباانروعاخردمتازاشروا طا،ااستقوا ا ازته
استاار اکنندهانااهاش اعارستوس اخاص ابوخرو را ا
بررد  امنظررو اضرروز یااسررتار ااسررتقوا ا.اسررت
یاهرااهش اعارستوس ازاآسرتانا،امات خدهایااکا بوی
اسرتاار ااهاس سرتماا.خدماتا سران ا عا رتاهروررا
خرردماتازاا رراب امکرراناطلاعرراتاعغواز ررا  ار ا
اهاعيه رهاا  راب امکرانر ازاق رعاا،اتاشررویتأس سر
هایامکان ااستاکهااهي تاه اریار اکراهجااتحه ل
هرایامختهرفاانرداهیاز ال رتاایاا جارازا ا هااههي ن
یااعوا ر ااهاهراا  لار اانجاماپروزژابهاهي  ارلا.را ر
ا. زراهذا ابهاشيا ام تأث ومواحلامرمازا
کهابااتوعرهااکورطو اب انااتواناا  ابوهي  ااسا ام 
ب رهاا نکرهار اانتخرا امکرانابر ن رهابروایااحرداثا
پا امتوهرایاه راریاا،نشران ااآتجیاعد داهااا ستاا 
 راب اسرنت اقرار اایامکانهاالذاات:و یا،رخالتارا ند
ا راب امکراناوک  اتيام اا  اپا امتوهاار ازوا نردابهات
هونرهاکرهار ا زنرداااهاطوزر ار ارواهيرانا.ن سرتند
س سرتمااطلاعراتا،ادشرمشراهد ا،اپرژزهجاحاضرو
اۀیاتحه هر ازروازانار اهم نراهرااعغواز ا  ابااقابه ت
امکراناتجي رهازاتحه رلا،امکان ا-یازضا  هااتحه ل
ک ر اسراهندازاترواناتوامر اانواعااطلاعاتا اازواهما
بنابوا  اا.ر اارا ا اب امکانر اامؤثوپا امتوهایااتيام 
یاتحه هر اس سرتماهراار اا  اپژزهجان يااهاتوانا  
هنجانرد اا راب اامکانیاهاااطلاعاتاعغواز ا  ازامد 
ره ازاعيه راتابازو نر اا(زهناازيا انومشد ار اا  ا
 اب اااستاار اشدازا زش اکا آمدار ااموامکانازغ و )
ا.دتشخ  ارار اش
انشران اآترجاهمااکنوناچرا اا سرتاا ااآبارانجفشروا
مقابرلااعيروم ار ااکه ازاۀبواسا ا کاضابطا.ررا 
 کاا ستاا ااناوااهاعي  تاشروابا داهيا ا00005هو
رکترواکترا اار ا.زعروراراشرتهاباشردانشران اآترج
ناروا00001مقابلاهواکهار اش  هاآمد ااستاسياع لا
زعروراا نشراناآترجا کاا سرتاا اادعي  تاشروابا 
امترواا0/50دابا رااشررواا،ناروا00002تاحدا.راشتهاباشد
هيچن  اانظوهوزتازار انشان اآتجموبعاهم  ابوایا
ا3اتراا2انشان اآتجتوس ابهاهو کااهامواکياش اعارس
ک هررومتواا3ک ه رومتوااسررتازااسررتاندا راعررران اآنا
اا)32(ا.باشدام 
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اآبارانشان اشروانجفاهایاآتجاا پواکنده ازاش اعاعيهکوراا ستا:ا4شيا ۀاشکلا
ا
شروراکرها رکاش اعارستوس ابهامسرازت اهاترهامر ا
ک هرومتواا53اباسروعتامتوسرطاانشران آترجاماشر  ا
رق قرهابتوانردامحرلاحارثرها ااا53ار مدتاهماناب  
اک هرومتواا2تاا1/5اکهاا  اش اعاب  کنداره ااسوز س
اا)42(است.ا
اعيهکرروراشرر اعاۀمحاسرربابرروایر اا رر اتحق ررقا
انشران ااآتجیاهاا متواهوا کااهاا ستااا0002تا0051
اهياناونرهاکرهار اشرکلاا.شداستاار اا1بازواهارستو ا
اایااهیاعيرد اهراقسريتااشروراام ملاحظهاا4شيا ۀا
یاموعروراهااعيهکوراا ستاا اۀشرواخا  ااهامحدزر
بااتوعهابرهااسرتاندا رهایاذکرواشرد اکرهار اا.است
زعرورا رکاا سرتاا ااهريا اناروا00001مقابرلاهرو
نارویاا088522زابااتوعهابهاعي  تاااستز یاضو
یاهراليزماتوعهابرهااحرداثاا سرتاا ااآبارانجفشروا
نواح اکهاب شتو  اا.شورام عد دابهاشدتااحسا ا
ا5،ا2نواح ا،یاعد دارا ندهاا ن اها اابهاا جاراا ستاا
قط رهاا6اۀمکراناپ شرنراریابروایاناح راا.باشدام ا6ز
                                                           
 reffuB 1
ليهرواازاهم ن ار اقسيتاعنو اغوبر اب يا سرتاناا
نير کر ابرهامنراطقاا.استهيجوا ابااکيوبنداعنو ا
خ ابانااصه ازاب يا سرتانااهاميا رایاا ر ا،امسکون 
مکانامناسر ا،ان يا5ۀابوایاناح ا.باشدام قط هاهم  ا
انتررایاخ ابرانازوخر ا،ااحداثاا ستاا اعد دابوای
ر انير کر اپرا  اا ک رد ا،ا2ۀاباشدازابوایاناح ام 
موکريیااۀهسرتاا.باشردامر اد ابرتو  امکاناپ شنراراش
بهارل لاتواکمابالایاعي  تان اهامبومر ابرهاان ياشرو
ا.ا جاراحداقلا کاا ستاا اعد دارا ر
اامتأساانهاپژزهجاخاص ار اهم نها،آبارار اشروانجف
برهاعرياا.خردماتاشررویاصرو تاناوزترهااسرتا
یار ا زنرررداترررأث وهيا شررراتاغ ومررروتبطاکرررها
نداشرتها سان ازا زعامشکلاتاحراراکنرون ااخدمات
  اکرهار ا زنرداانجراماهاااهاعيههامحدزر تا.است
ا بوخراایهيکا انبورتوانابهاام مطال هازعوراراشتا
اکيبررور،اآمررا ازااطلاعرراتاا ائررهار امسرر:ول  ااه
ار اهرااموبوبابهاا  انوعاپژزهجاهم نهار امتخصا
برهاا،تحق رقااانجامار امساعدتامنظو ابهاشرواسط 
ناکما با ا ااتس اایاهاجتآاق اهتاابا ناشنا دمامها ناشوپااخاشاه 
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اررره امآا رررخوبانروررربناهز ،اروررربنااخارررشااز
ایوب ارکایاوبا دشا موبازانزدمایاهر ادناتساایاره
جخبا را ناروهوسازافهتخماارهاافرهتخماتا ارااز
یاوباا  ارشااتاعلاطاانر زآاتسراهبارورک.اا ر ااارب
 وربااباوضاحاجهزژپاروعزااهاای ار ورخوبازایو ه
 هژ زایوظناعماعایاه-ااید رازا ه هحتا  ا زاوغع
اایاهر زاتسراهاامارلاااب  وناا ت و دمایاره اکها از
ادنمروسازاد ام،اا  رساهرئا اا رایروربها ایارهوالاا
ا وهطمهن ربازاایاوبااتر وقتازاات ادرهاهريهاهربناعا
تامدخافجناورشا راوتربا ناس اارابآایاوربااروبرش پ
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Abstract  
Background: Nowadays, the growth of urban populations increases the need for 
services in large cities. Thus, optimal distribution of center service providers is 
essential. Fire stations are one of the most important components and land uses of 
urban emergency services which have a critical role to save lives and to protect the 
property of people against various accidents and disasters particularly fires. To this 
end, urban planners are very concerned about where to locate and design appropriate 
service areas to meet the needs of people. However, the main objective of fire stations 
establishment is to enhance security and to improve systematically the micro-level 
structure of the city in order to arrange the macro-level structure in line with 
predefined programs.  
Method: In this analytical and applied research, the required information was 
obtained through field observations, source library, statistical yearbooks, status quo 
map and comprehensive plans and detailed study on Najafabad city using the 
localization standards and criteria of these services. After entering and processing the 
information, the appropriate locations were identified and prioritized in order to build 
new fire stations by using GIS and AHP. Also, it was used GIS analysis capabilities, 
and location models included in this software, weighting and buffering operation and 
etc. 
Findings: The results showed that given the performance radius of 1500 and 2000 
meters for the existing fire stations, some parts of the city were not within the 
standard service areas. Accordingly, districts of 5, 2 and 6 had the highest priority 
respectively. Thus, three new fire station constructions has been proposed 
Conclusion: According to the results the performance radius of the current fire 
stations did not meet the needs of the population; therefore, it seems necessary to 
locate new stations considering various parameters.  
 Keywords: Fire stations, Analytical Hierarchy Process (AHP), Index Overlay model 
(IO), Location, Najafabad city. 
